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■wt 'T£wo non eft in ta fententia, ctnfu/tifi-I mum efie, Pueros ftanm ab tneunte am-
te, Chriftiana pietätit prinetpia , /edulo ae
dihgcntcr imbikere. Quodcume nullius homu
nu(criptie quamDMART. LUTH, omnium
hujta atäti* Jheologorumprincipit, tommodiut
fieri pojje txifiimarem , utcunfr donaviLatini-
ttite ejmdem Viri Libdlum, qucmparvum Ca-
techijntum vocant , in hoe, ut puerie meit , qui
jam hae rudimenm Germaniib novemnt, ea»
dem Utine quoq3 äijcenda proponertm, Et quia
hie hbcllut , humaniffimcHermonne, ipfiut Au»
torit confilio ae juffu in publicum emittendut
erät, eum ttbi dtcare placvit , ut pro ftngulari
tuo erga me amore, qualemcunfa tandem grati
animi Jianificationemojlendcrcm. Etbona fpes
habeg me,foreut hane n eam operam pro tua
humanitate , aqui bonifa confulturutfis. Vale
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niiniDei tui invanum: Non
enimhabebitinfonterti Do-
minus eum, qui aflumferit
nollien ejus in vanum*
r-,:-» Tcrtiumj




Matrem tuam > ut fis long£-

















cjus, non fdrVum jnon an-
eillani, non boveta, non
Afinum, nec omnia qux
illiusfunt.






in.filjos,in tcrtiam & quar-
tam generationem eprum,
qui oderunt me. Et faci-
cnsmifericordiam inmillia,
his qui diligunt me,
ftodiunt pr£cepta mea t t
mmmik(SfBMc^k
GRedo in DEum patrem omnipotentsp,te&' I***»
DPJ»p«ca
»oftrum. "Qui de SprHhllin»
&o, Natus ex Mari* Virgine. ?aflu$jlub
Pontio Pilato, crBcifixu»,nior(uus & ft-
buUui , Dttfcendit ad infern*. Tertia
scfurrexit å morum, AftcadU »d I*■ ' - -v '' §edct
Sedct «d dexfram DEl Patri» omulpofenti»}
Inde venturuscft judicare vivo* &mortao*4
Credo in Spiritum SiD&um,
Ecclefiana Qatholicam.* San&otum comcnu-
nionem; Retpifliioneni peccatotura, Carnis
rcfurrcdionem & vitutti acternaw, Avata,
ORATIO DOUINICA.
PATER nofter, qul e» in coelis, Sanflifi-cctur namen tuura. Adveniaf rcg tiun»
tuura. Fiat voluntas tua. Sicut inr coclq, fie
Se in terra. Panem noftrum quotidianuaa
da nobis hodie. Et reraitte nobis debit*
neftra , Ecut & nos remittimus debitoribu»
noftri*. Et neinducas nos in tentationem:
Sed libera no* å tnalo, Quia tuura eft re-
gnuno, & poientia , Se gloria, ie fceula Cc-
culorum, Annen.
DE SACRAMENTO B APTISMl.
,.* Alatthti ultimq,
EUntes doccte oranc» gentes,te* eos in norainc Filij, & Spi-
citui iauit».
Et Marti ultima.
Qui crediderit 6c baptieatus fuerlt,falvu*
erit, qui vero non crediderit, condemnabitur.
li DR
DE SACRimmO AL1ARIS.
DOM1NUS nofter JESUS CHRISTUS.in ea nofte, qua traditus cft.accipit pa-
neta , & poftquam gratias egiffet, fregit fc
dedit difcipuiis fuit, dicens: Accipite, co-
rasdite, hoc eft corpus meum, quod pro
vobi* datur: Hoc facite in mei commc-
morationem.
Similiter & poftquam coenavit, accepit
calicem , & cum gratias egiffet, dedit illis,
dicens •• Bibite ex hoc omues, Hic calix no-
vum Teftamentum eft iomeo fangvioe, qul
pre vobis åc multis affunditur, in remiffio*
«em peccatorum. Hoc facite quotiefeun*




STcut mifit me PATER, fta te ego rohtovos. Accipite Spiritum (aodum. Quo-
rurocunquc renaileritis peccata, remittuntue
«is, Quorumcunquq utinueritfs retinen-
tur ei»,




Non habebis Deos alienoscoram me.’
6>uid koe fibi vult f Refronfio.
Dcbemus DEum fupra onnia tiraere, dU
ligere, ac tili confiderc,
n.
Non aflumet Nomen Domini Dei tui
tn vanuni; No» enim habebit infontemDo-
minut eum qui affumfcric nomen ejus ia
vanum_>.
Qtnd hoefibi vult ? Reffiorfio,
Dcbemus DEuMtimcre&diJigerc, ne per
nomen ejus roaleditamus, juremus, incance-
mus, mentiamur, aut dolis fallamus: Sed
in orani ucceflitatc iliud invoeemus, adorc*
r/iu5j & cum gratiarum aåione Jaudemus.
111.
Memcnto ut die tn Sabbati fanflifice».
bocfibi vult 2 Refionfio.
Dcbemus DEiiMtimere & diligerc, nedi*
vinos ferraoces dc ejus verbum
mut: Sed ut fanflum reputemus, libentei
«udiaDauificdifcamui.
) 4 HI*
mu - |-y, '■ r
Honori Pairetn tuura & Matretn tulm, ut
fis loogxrus fuper terrani-..
Cfitid hae fibi vult \ Refponfio,
Debemus Deum timere & diligcre, ne pa«
redtes & dominoi noftiOscontermiamus,ae.
qUe ad iram commoveamus: Scd honore sf*
ficiaraus, illis (erviamit», motein geramus, a*
tuore eos profequamur & magni faciamus.
V.
Non occidei.'
fjfttid hoe fibi vult > Refponfto.
Debemus P*um timere & diligere, nevl-
t* proximi Doltri incoramodemus aut segre
faciatnus; Sed illum adjuvemus & proroo-




Quid hoefibi vult ? Re/ponfio.
Dekemus Deum timere & diligere,utea.
fte & pudice vivamus, In verbiä ac operi*








hoc pbi vale? Rekonpa,
Debccnu* Dcum timerc &
proximo laatu pecuniano, aut bona fua au-
fcramus, ncq.faffis mcrcibusaut
ad noi pertrahinous, Sed demus operam, ut
iliius opcs coniervamur , & cjui conditb
meller reddatur.
vnr.
Non loqueris contra prorimum tuum faU
lum teftimonium-..
Quid hocfibi vult ? Rcfponpo.
Debemus Deumtimerc&diligere.ne pro-ximutn falfi* oncadaciii /avolvamus, proda-
mui, traducatnu», aut iafamia aliqua affida-
mu$; SediUutn exculemus, bene de co fen-
tiamus & loquamur, omnia ia meliorem par-
tena interpretantes.
IX.
Non concupifces domotti proxitai tul»
G)uid hoc pbi vult r Repoupo.
DabemusDcam riraere& diJigcrc, neba:-redititetn veldomuaiproximi doloroalo ca-






non aneillani, non bovern, non afinum,neC
omnia qu* illiu* funcj.
6)uidhoc ftbi vutt ? Refjtonfo.
Debemus Deucn timere åc. diligere, ne å
proximo uxorem, lervos, aneilla*, vei pecu-
dcs fua* abalienemu* aut abftrahamus: Sed il-
!o* adhortcmur ie urgeamut ut maneant, &
fuuru officium diligenter faciant-.,
6)uid auttr» tummatim dicit Öetu dehit
pr£CCpt:s omnibut ? Rejp.
Sic dicit Exodi 20.
Ego Dominoi Drus tuu*, fum fortls zelo»
Its, vifitan* iniquicatem Patrum in filioi, in
tertiam & quartam generationera eoruro,
qui oderuntme: Et faciens milericordiamin
multa milliä, hi* qui diliguat mc, &*ufto»
diunt przeepta mea_>«
Quidhtn ftbi vult ? Rrfjtonfio,
Deus minstur petoani omtlibui, qui ifta
przeepta tramgrediuntur. Debemus itaq; ex»
pavefeere, & tirnere iram Dei, & nihil contra
hujusmodi przeepta facere; Rurfu* promittit
etiam fuam gratiam, & omnia bona, omni»
bo* qui ifta maneitta obfervant. Merito igitur
(debemu* nos D iuM diligere, & illi confiderc,
&
& juxtamandata ejui omnem noflntn vitim
ledulo 3c diligenter inftituefC->.
QUO PACTO PEDAGOGI SU-
OS PUEROS SYMBOLUM APOi




fCm, Creatorem cocli & terra:.
£l»td boc fibi vult ? Rcfjwnfio.
Credo quod Deus cteavit mc, una cum o-
mnibus creaturii. Quod corpus 3c animam,
oculos, aure», & omnla membra, rationetn
& omnea fenius mihi dederit,3c adhuc fuften*
tat; Adh«cquodveftei3cca(ceos, cibura&
potuni, domum, uxorem, liberos. agrot, ju-
rnrota, 3c omnla bona cum ofrnibu» vitae ne.
cclTariij, copiclc & quotidie Jargitur ! :f Me
contra omnia pericula protegif, 3c ab omni-
busmaila liberat 3c euftodit, Ethstc omuia ez
mera (ua paterna & Oivina bonitate 3c roifc-
ricordia, fin* ullis meii meritis aut ulia di.
gnitate, pro quibus alli gratiai agere, pleno o*
re laudem tribuere, infervire, obfequi, meri*
to debeo. Hoc certiffirce verutn eft.
' ARUCULUS SECUN D US.'
De Redemtiones,
Et in JEfum Chriftum filium eju* li-
nkuni Dominum noftrum; Qui
ceptus eft de Spiritu Sandit), natus ex
Maria virgine; Paflus fub PontioPiia-
to,crudfixus, mortuus&fcpultus: De-
feenditad inferna: Tertia die refurre-
xit å mortuis; Afcenditad coelos; Se-
det ad dextramDei Patris omnipoten-
lii; Inde venturuseft judicarc vivos &
mortuos.
£j)uidhocfihi vult ? Refyonfto.
Credo cjuod ]E(u» Chriflus »erus Deus å
Fetre ante fecula genitui, idemque verus ho-
mo, natus ex Mana virgine, Gt meutDomf-
nui, qui me perditum Se damnatum homi.
uemredemit, &aboronibm peccatii, åmor-
te, å poteftatc Cataux libcravit: Non quidena
auto & argento, led Tuo (amfto & prcciofo
(anguinc, (oåque irameritå paftionc & morte,
ut ego eftem propric taus Se in fuo regno lub
ipfo viverera , ac liberaliter lervirern ia per.
petun juftitiå, ianocentin,&beatitudiae, per*
indeac ip(e a morte refurrexit, vivit Se regnat
jta «remuni. Hoc certiftime veturn eft.
ARUCULUS TERTIUS.
De Sanftificationcj),
,i Credo in Spiritum Sanftum: San-
diani Ecclcfiam Catholicam : Sandio-
rum comrmmionetn : Rcmiflionem
pcccatorum: Carnis refurrediionem 5
Etvitamarternam, Ameiu.
Quid hoc fibi vu/t ? Refconfto.
Credo me proprils rationis au » viribus ]E2
fu Chrifto Domino meofiderc, aut ad eum
accedere & petvenire nullo modo polle. Std
Spiritus Stnftus per Evaogelium me vocatit*
fan* doni» illuminarit, in reöä fide fan&ifica-
vit & confcrvasit. Quemadmodum (olet to-
Hm Ecclefiam in terra vocare, congrcgare,
riluminare, lan^ificare, & in jEfu Chrifto
per veram & onicam fidem confervare; In
quå Ecclcfia roihi le omnibus Chriftiani*, o-
mniapcccata quotidic benigneremitut.lc co*
omnei in extremo die a moite fulcitabit, ac
mi hi & omnibus in Chriftum credentibus
vitam acternam dabit. Hoc certiiGmc vc-
rum eft. • , .
QJU O PACTO PEDAGOGI
SUOSPUEROS ORATIONEM
. Domioicarrt fimpliciftioic docere
debeinc-.. Patee
Pater nofter qui e* in coeli*.
Ghttd hocfibi t<u(t ? Refionfio.
DEUS anoaoter no» hae prafatiunculå la*
Titat, ut vere credamus eum noftrum verota
Patietn , nosque eju» veroa filios efle, ut eo
fonEdetltius piena Educia eum iavoeemus.
Quemadmodum videmus liberoa cerlä fidu-
ciå aliquid a parentibus fuia peferc_».
Prima petitio,
Sanflificetur nomen tuum.
QutA hocfibi vult ? Refponfio,
Kooten Dfiper (e quldem lanftum eft ,
verum ooa oramua hae petitione, ut apud no*
quoq; faoäificetut-.. .
Qua rAtione fit ifiud ? Rtfpotifio,
Cum verbum Dp.ipure& finccrcdocetur,&
nos fccundum iliud, ut Ellos Det deeet, pic
vivamus. Quod ut Eat dona nobis miPater,
qoi es in coelis. Qui vero aliterdocet vei vivit,
quam verbum Det docet, ilie nomen Dei in-
ter nos profanat, Ne autetn hoc accidat, tu
prohibe nai Pater cocleftls.
Secunda petittä, m“ 7
Adveniat regnum tuultu.
fijuid hocfibi vult ? Rifionfio.
Regnum Dei venit ctiam per le, Gne »o-
• - fin
ftra oratione, fed petiraus hae precatloce, ut
ad nosquoque pervcniat^.
GVuÅratiort fit tjiud? Refyonfio.
Cum Pater coeieftis dat nobi* fuum fan«5lu
Spirltum, qui cfficit graria fua , ut fan&o ejut
verho credamus , ac pie vivamus, cum hoc
tempone, tum poftea in atternum-.,
Tertia petitio.
Fiat voluntas cua, ficut in Ccelo He
& in terra-..
G)uiä hocfibi vult ? Refionpo.
Bana ac mifericors DEI voluntas fit quoq;
finc noftra oratione, fed rogamus hae petiti-
one , ut ctiam Hat apud nos in cordibus
noftri».
£)ua rattoni fit ifiudl Refionfio,
Cum Deus frangit atq; impedit omne ma.
lutn confilium, voluntatena & conatut, qui
obftant,quo minut nomen DGI fanftifice*
tnus, regnumque cjut ad nos pervenire pöllit,
ut eft diabol!, mundi & carnls ooftrae volun-
tas, Deindecutn confortat & confervat nos
Hrmiter in fuo verho & fide, usque ad Hnetn




panem noftrum quotidianum da
tiobis hodio.
6)uid hocfibi vulO. Rejj>on[io,
Deus dat quidcm omnibus panem quotidi-
toum, quamvis non petamus, etiam tnalis ho-
rninibus: at nos precamur hae petitione, ut
cognolcamus hoc benefidum, atque itä pa«
mm noftrum quotidianum cum gratiarum
aöione aecipiamu».
G)uid autemfigni/icat panit quotidianus ?
Refponfo,
Significatomne,quodad vit* noftrx ne*
ceffiratem ac (uftentationcm pertinet; veluci
cibum, potum, vedet, calceoi, domuna, are-
ara, agros, pecudes, pecuniam, divitias, pro»
bam coojugem, probos liberot, probot ler»
vos, probum acfidutn Magiftratum, bonuta
Reipublicx ftatum, commodam aerit tem-
periern, pacem, fanitatem, noodeftiam & ho-





hoc fbi mk J Refponjio,
Petimushäc precitione> ne Pater coclcfti»
Velit refpiccre & exanaioare peceata noftra,
6c propter ifta noftram orationem repudiare;
Quandoquidem nullis rebus quas petinä ui,di-
gni fumus , nec quicquam mcreri poflunau*.
Sed ut vclit nobis tuä gratiå largiri onania :
Quia quotidienaultifariam peccamus, 6c nihil
nifi poenas naeremur. Itä & nos viciffim ex
corde condonabimut Us, å quibus in nos
pcccatum eft, illiique libenter benefacietcus.
Sexta petittä.
Et ne nos inducas in tentationem.
Quid hocftbi vult ? ReJpor,(io.
DEUsqaidetn nenainem tentat; Sed tatnetl
petinaut hae petitione, ut ipfe nos euftodiat
6c confervel, ne Sitanas, naundus Se caro no-
ftra nobis imponant, 5c nos å refta fidead
(operflitionem, defperationena, atque aiia
gravja fcelera & fligitia feducaot. Etut naa-
xinae ejusnaodi tentationibut follicitemur,
ne (uccunobanaus, fed ut tandem vincamui
te triunaphemus. "
Septima petittä.
Sed libera nos å malo.
C)j{id hoc ftbi vult 1 Rcftonjio,
Oramus hicprccatione, tanquam futnnaa-
K «im
tim ut Pater noflcr qui Ja coelo eft, liberetno*
ab omnibus roali* ac periculis, corporl» &a-
ninax, bonorucn & honorum. Et ut tandem,
cum hor« mortls venerit, felicem vite cxi-
tum laigiatur, nosque prolua gratuita boni-
tate, ex hae raiferiarura »alle, ad fc in coe-
luin tccipiat_..
AMEN.
Quid hocftbi viili ? Refronfio.
Utego fim certut, cjusmodi petitiones å
Patrenoftro coelefti effe acccpta» atque exau-
dataa. Quia iptenobis mandavit, utadiftum
modutn oremui, proonifitque lt no» exauditu*
ruia tffe; Amen, Äänen, id quod fignificat,
ccrte.cette, hacc debent itä evenire-..
QUO PACTO PEDAGOGI
SUOS PUEROS SAC R A M EN-
TUM .Biptifmi fimplleidime do«
ccre debtant--.
P R I M U M.
CUiid efl Bafttfmut ? Re/ponjio,
BspiiUiiu» noneft (ItDplicitcraqua fedqu«
fit Divino tnandato inclula , & verbo DEI
comprehenfa-.,
kiitä cfl igitur tale verbum Dei ? Re(J>.
Doniinus notter JESUS Cbriflui dicit,
Matihäei ultltno. E un ’
Euntet docete omnes gcntei,
ptizantes cos in notnine Pairis,&Fi-
lii, &Spirirus Sandi.
SECUND UM,
<%u'td prsjiat auteonfirt Baptijmns ? Refi,
Operatur coudonationem peccatorum.
libcratå morte.Sc å Diabolo,donat k termin
beatitudinem omnibut Se fingulis, quicrc-
duot hoc , quod verbi Se promifliones di-
vinae pölli ceoiur.
gu* funt HU Veria (f promifliones
dtvin* f Reflorijio.
Ubi Dominus nofler JEiui Chriftus di<
cit Marcj ultimo.
Quicrediderit St baptfzatu* foerit, Taivut
crit, qvi vero non crediderit, coodemnabitur.
TERTIUM,
Qui potefl AUtem aqua tam magnas us
eflieere f Reflonfio,
Aqua procui dubio, tantas ret non cffi-
cit, Ted verbun Del juzta aquam Se unacutn
aqua Se fides, quz tali verho Dei in aqua
Credit, Quiaaqua fine verho Dei eft fimplici-
ter aqua Se non Baptifmos, Sed H verbum
Dei adjieitur, eft Baptilcnus, hoc eft, Sa-
lutarit aqua gretise Se vit* Se lavacruai re-
K a ge-
geaefanom» tn Spiritu Sanflo, ficut Paulus
aie ad Tiium j.
Sed fecundum foa,m mifericordiaai Ul-
voi noi feeit per regeneratio-
nis ac renovatiooli Spiritus Ssnfti, quern cf>
fudit in nos opulenter per )E(um Chriftutn
Scrvatorem uoftrura;ut juftifi.ati illiui gra-
tia.hxredes cfficeremur, juxia fpem vil*
stternac. Indubitatus (ermo.
QtlARTUM,
6)uid Jignificat antew ifld tn aquam
immerfio '{ Rejjionfto.
Significat quod vetus Adam, qui adhuc
in nobis eft, debeat fubmde per mortifica*
tionem ac peeniteotiam, ia nobis fubmergi
& extingvi una cum omnihui peccatis &
malis Concupifcentiis, atquc rurlus qooti-
dic emergere, ac refurgere novus homo,
qui in fanditate Se juftuia coram Ocovivat
iu acternum
Uin boc Scriptun. > Refyonfto.
S»ndus Paulus ad Romanos lexto dicit.
Sepulti igitur (umos una cum Chrifto pe*
Biptismum in mortem, ut quemadmodum
excuatus eft Chriftui ex morluis, per glo-
riampatrii, itä & nos iti novlute vitae
ombulamui.'’
Q.UO
QUO PACTO PEDAGOGISUOS PUEROS BREVEM CON.
fitcndi ritionem fimpliciffimc
rfocere debeant,
Reverendc & chire Domino, ego le perDeum oro, da mihi «d *nim* me* confo-lattonem fidele confilium.
Quidnam confiUj exfetu ? Rekonpa.Ego mi!er humo, confiteor & copque-ror libi coram Deo Domino mco, quod
Jim mullorum peccatorum reu», adeo nul.Jii non iniquftatibus obnoxiu*. MandataDel non fervo, Evangtlic* nonvere credo, nihil boni facio. Mala & ad-
verla non patienter fero. pr *cipuc autem
perpetravi, hocvel iiJod quod coniciemi.m
"7“ gravat. Qua propfer qu«(o, die mj.h( loco Del, peccatorum meorum (olutio-nem & confolare me verho De/.
dLIA confitendt formd.Ego libereconfitendo tanquam mifer pec-
cator, accufo me coram Deo Se apud te quod
emmi peccati & incrcdulitatis & blafphe-
mix DE! plenu» fim. Sentio enim verbumDel nullum In me facere fruflom; llludr* pc audio, [cd ex corde & Cc rio non•mpleaor. Deinde chsriuti* officia erga
i pro x
prorimum non exerceo, irafcorÄc invldeo
illi, profequens ipfun» odio. Sum impati*
«Oi, avarus & ad omne roalum propenius.
Quanaobrem cor mtum & confcicatia mea
valde gravata (unt, libcmerque ab eju*mo»
di pcccatis Jiberarer. Obfccro, ut veli*
parratn fidem noeam dc confciemtam, per
verbutn Dei atque promiffioncm conlolari
& erigeto.
ALIA.
Ex ordinationeEedtfiarum P onftrani
Reverende & chate Domine, ego te per
Deum oro, ut meam confcifionem audire.
mihiquc peccatorura meorurn remifllonem
aanuaciare digoerit.
DIC
Ego mifer peecatoc confiteor coratn DEO
& te, quod contra omnia praceepta DEI,
cogitationibus , verbi* & ctiam operibu»
rnultiplicitcr peccaverim! Quodque natura
Id pcccatis conceptu* accorruptus, fub ira
DEI aeternae mortis reus fim, Quam obretn
cor meum angitur, & doleo quod Deum
Dotninum meum ad iram commoverim, e-
umque toto peflore oro, ut mihi omnia
peccata propter dilc&um filiuro iuum Domi»
oum ooflrum jEtom Chriftum grati* ron-
dona.
donare, & cor roeum opuuu
&o renovare velin Qucmadmodum d.vino
ejus vetbo credo atque confido. Qjwndo-
quidcm ergo a Cht.fto iplo mandatum ha.
Scj remittendi ptccata pcemteauatn agen.
tibusj itaque per Chriflum ego te togo,u
me verho Dei erigere ac conloUr» ,
& •“
nomioe-jEfo Chnfti remiflionem peccato.
tuin mihi anounciare, ejasque corpus
&
fanevloem inSacramentoad fideirae* con-
firmationem porrigere digneri*. Ego pölli-
ceor me, adjuvante Deo, vitamin
mehu*
emendaturuin effe-*. . _ -
Curvis SacrAmentum Alta>ujumere f Rcfp-
Propterea quod vo!o animam meam , ex
scqao DEI vetbo figaoque confirmare,
& (ta
peccatorum mcorum gratiam confequi.
Jk tamen inconfefrone confequerkrmtfwnem
feccAtoruw? RejponJJo,
Qjoid tum poftea. Ego voio ciiaro Saeta-
mentum, nobi» å Chrifto tanqoam fignum
grati* reliäum, Cmul cum verho lumere,
atque itä verbum Dei fubmde accipete.
Quo eniro f*pio» eo tntlius,
nuo PACTO P/EDAGOGI
SUOS PLI E R OS S AC R A M EM*
tuoa Altaris fimpliciffirae dccerc
debeant S*'*
Tguid fji cjacmmentum /tuttu ? Refponjio,
Sacramentum Altaris , eft verum corpus
& verui faagvisDomini noftri Jaiu Chnfti,
fub p*ne & vino, nobit Chriflianis ad min*
ducandum & bibcndum, ab ipfo Chritto ia*
ftitiitum.
llbi hecfcr!ftum cft\ Re/ponfw,
Sic fcribunt fandti Evangeliftac.Matthatus,
Marcus, Lucas dc (anftus Paulus.
Dominus no(ler]Cfus Chriftus, ineano-
Cte, qua traditus cd acccpit pancm, dc polt-
quarn gratias egifTct. freglt dc dcdic difci*
pulis fuit, dicens Accipite comeditc. Hoc
cd corpus meum , quod pro vobis datur,
Hoc faclte in md commemorationero,
Similiter dc poftquam caoavit, accepit
caliccm, & cutn gratias egifliet, dedit illis
dicens: faibite ex hoc orones. Hiccalir
uovurn Teftamentum eft in meo (angvinc,
qui pro vobis dc muhii effunditurin remii-
fionem peccatorum. Hoc facite quotiefeun*
que biberitis in mei commemorationem.
Qutdvtro prede/l He comedifft & [bibijfe ?
Rt/pon/io.
Id indicant nobis h*c verba: Pro vobis
datur dc effunditur in remiffionem peccato-
rum> Ncmpe quod nobis in hocSacramen-
to
to condonatio peccatorono vita & juftitl*
per hoc verba tribuantur. Ubjcntmremif(i 0
peccatornrneft, ibicft & vita & juft/tia.
ghtipoteft corporalU manducatto tam magnumquidtfficere ? Rc[ponf:o.
Manducare ac bibcre equidcm non rffi*
ciunt id, fed ilta verba quathic ftant; PRO
VOBIS datur & effunditur /n remiffioneaj
peceatorum. Quas verba fuat circa corporaletn bujus cibi ac potut part|clpaiione<n,tao.
quä caput 6c fumma in Sacramento.Et qui fiadit his verbi», iiJehabet quod dieunt ac [o.
nant t Nctnpc remilliotiem peceatorum.
guit autem utitur hoc Sacfamento digne?. .
Rejponjto,
Jejunare 5c corpus iuum pratparare, eft qn|.dem bona & externa difciplina. At ilJe eft re.re dignui ac prob£ paratus, qui habet fidetninhaccrerba: PRO VOBJS datur <5c rffu«dj,
tur, in remifltonem peceatorum. Qui vero hisverbisnon Credit aut de ilhs dubiut, j||c
indignus ac imparatu». Qui* hoc verbura
PRO VOBIS, requirit omnino corda crc-dentia^.
O PACTO PEDAGOGI
Aio* puero* poteftatem claviuro regni
coclorum firoplidfljtce dogere
PRl^
P Rt M UM,
>■ Ouidfunt claves regnitcelorum? ReJJ>,
Cla?e* rcgni coelorutn funt poteftas, quam
Dominusnofter ]Efu$ Chriftus iuper terrani
in Evangelio inftituit, poenitentibui peccato.
ribus peccata lolvendi, impceoitentibu» pec-
catoribus pcccatt ligandi, ut vrrba Chrifti
ioDant-,
Qu*funt HU verba Chrifti ? Refp.
Ubi Uomina* aofterjEIni Chriftui didt,
Johannis vigefimo.
Sicut mifit me Pater, itä & ego niittovo*,
aecipite Spiritum S»B(ftum. QuorurocuDque
icmiferiti» peccata, remittuntur eii 5Et quo-
rnmcunqi retinueritis, rcteota (ane—»
S ECU N DU M.
G)uid conferunt cUves, *ut adquidfro*
jmt? Rrjponfto,
# ,
Idindicsnt hsec verba; Quorunocunq:re-
roiferiti» peccata, remittuntur ei* : Nempc
quod credentibus rcmiftio peccatorum, m
nomine ]E(u Chrifti, ejm raorte & fangumc
acquifita applicetur, ut fide» confirmetur «
confcientia ccrta ac tranquilla reddatur.
F(-
dem cnina comitatur pax ia cordc, poftquam
peccata teroifla (iou
7 E R 7 I U M,
Ä*
Quomodo fotefi homo peteaa nmittere \
Rcjponfio,
Homo td fanc non Facit, ut homo per
(ed ratione offidi mandato Chrilti; ut haec
verba fonant; Quorum remiferitis peccata,
remittuntur eii. Accipite Spiritum Santuin.
Quemadmodum enien Filias hominii habet
poteQatcm in terris remittendi peccata, fic
eaudem poteftatem in minifterio Evangtlii
inftituit, ubi inquit ; Sicut mifit me Pater;
Itä dc ego mitto vos. Johannit vlgelimo capi-
te. Itetn : Qui vos audit, me audit i Mattiisi
decimo capitc_>.
gjl A RT UM,
Cyuibus feeeatn (unt remittenda ? Re/j>,
Qui corde humili dc credenti per JEfutn
Chriftum gratiam dc confolationem expe-
tunt. UtChriftuj dicitParalytico, Msttb. %
Confide fili, remittpntur tibi peccata tua. Et
peccatrici contritx Lucz g. Kemillä (unttibi
peccata tua: Fides tua te laivani feeit, Vadc
in pace-u
Ghtibu peccaa f unt retinenda ? Rf/p.\
Omnibui impoenitentibus dc incredulit,qul
in peccatit contumaciter perleverantdc omnet
pias admonitiones conlcmnunt. Ut Chriftui
docet Matthizg, S< peccaverit in te frater tuus,
vadc
vade 6c argue enm Inter 'te & ipfum folura. Si
te audierit, lutratuse» fratrem muro ; Sm vero
te non audierit, adhibe tecum adhoc unum
autduot; ut in ore duorum aut triuen tefiiutn
cofifiatomne verbum. Quod fi non audierit
css die Ecclefiac. Quod fi Ecclefiarn non au-
dierit, fit tibi veluti Ethnicos 6c publicanus,
QUO PACTO PEDAGOGI
SUOS PUEROS FORMAM BE-
ucdi&ionis, unammace, alteram te-
fperidicendam, fimpliciffimedo-
t. cere debeant-..
Marie cum furgis e letto , ftgnabu te (igno
fantt* crucia dieetit:
In nomine Patris, & Filii, & SpiritusSan-
eli , Arocn_.,
Deindi inmtent genibiu, vei/ lans, dieas Sym-
holum ouationem Dominicam :Si pis , potss
(S hane precatiunculam addere_>.
GRatjasago tibi mi Pater cceleftii, per JE»fum Chriftum Filiutn tuutn diledtum,
quod me hae nofte ab omnibu* ineommodi*
ac periculi* contervafii. Oro; ut veli* me hae
die quoque confervare å pcccato k omnlbut
malli, ut tibi omnia mea faöa, atquc adeo
tota vita beneplaceånt. Quia ego me, meum-
q-uc corpus & anitnam, & omnia in tnanui
tui» eommeBdöl Tuu* f«a M AomIm fi tmecum, ne DiiboJu. uilum io
®
e rerlit, Amtn_.. v
Foflea alacriter adtuaftudia tibi äecedndum,Mpen cum conferes te cubttun,,flgK abu teftgno(anft# crucis dicens :
In «omine P«tr/i, & Filii, & Spir»«
binttj, Ameiu,
hetnal imitensgenibus veifla* s,dieas Sym-
bolum orat totitmf)ominteam: Sivu poteehane precattunculam addere^,.
/^R«tu,ig0 tibi mi Pater cceleftl», perJE-
am Chriftum Fi/iom tuuixi dileflum ,ju°dme h°c diegratuitä mlfericordiå eufto.div.ft,. Oro te, ut veli» mibi coodonire o-rem» ptccata mea, quae injufte perpetravf,velnque me hac noåe ruå gratlå bcnlgnc con-ervare, Quia ego me, meumque corpus, ani-mam, ac omni» in m «nu» tuas comqaitto.'
uus iac Au» Angelu» fit mecum
, ne Djibo-lujullum jusinme reperiat, Amen^.
At& im tendem fecurt tf tranquillb
dormiendunu,,




Pueri dtbens csmplicatu mAnibus, mtdejiU
amprafeferentes, anti menfamftart at dietre,
OCuii oentoium in te (peräni Dotoine, &t das efeam illorum in tempore opportu-
no; Aperit tu manum tuam, 8c implcs omne
anitnal benedidione. Gloria, iec. -
S C H O L I A.
Benedidio figuificathic, quod omne ani-
mal tantum cibi nancifcitur,utptoptereiifit
Ixtum & hihrianimo. Nam cura & araricia
falem benedidtonem impediunc...
heinde orationetn Dominicam, cum ora•
tione fequentt.
Domine Deus Pater coeleftis, benadic no-
bis 3t hii donis tuii.qu* de tua largitate fumus
(umpturi, per ]E(um Chriftum Dominoin
noftrum, Am«n_..
GRAI1ARUM ACTIO.
Sic quoque pojl tibum fumptum jdebent ad
tundem modum modeftk compiicatis manibut
dicercj.
COnfitemini Domino «juoniani bonus,«juoniam in «ternutn milericordia eju».
Qui dat efeam omni carni, qui dat jumenti*
efeam ipforum, & pullis corsorum invoean-
tibuseum. Nonin fortitudine cqul volonta-i
tem htbcblt, aeque in tibiis viri beuepliclluni
erit ei. Beneplacitum cd Domino fupcr ti»
mentcieum.&ineis, qui ipcrant iuper mi-
{ericordia ejus. Gloria Patri, & Filio, & 5>pi-
ritui Sanfto; fieut erät in principio, & nunc
& femper& in iecula feculomm, Amca-.
Deinde omtionem Dominicam^cumora-\
tione fequenti.
Gratias agimustibi Domine Deus Paför,’
per jEfum Chriftum Dominum noftruM, pro
univerdi bencficiiituis qui vivii dc regnai in
fecula feculorum, Ameru.
ELEGANTES QlliEDAM SCRIPTU-
rae Sententiae, pro omnibu* fanftii ordinibus
ac llatibm, per qua* iili tanquam propria




Oportet igifur Epiicopum irreprehenfibi-
lera efle, unius uxorismaritutrjvigilantctn,
iobrium, modeftum, hoipitalem, aptum ad
docendum, non vincleotum, non pcrcolTo-
rem. non (urpis lucri cupidum, (ed aeqvum,
alienum åpuenis,alienum ab avaritta, qui
fu« domui bene praefit, qui iiberos habeat in
fubjeAione cö oenni reverentia, non novato-
rerp,8cc. I. #d Tim.j ötadlit.i, Q.ujd
QUID DEBENT AUDITORES
Epifcopi* fuis.
Dominus ordinavit his, qvui Evangelium
annunciant, de Evangelio vivere, xCor. 9.
Conotxiunice» Dcdori cmnibus bouis, is qui
docctur verbo Gal ,6. Qui bcncpr*fu»it,prc*<
byteri, duplici honore dignihabentur, maxi-
me qui laborant in verbo & dedrina. Dicit
‘«niin Scriptura: Non alligabis o» bovi tritu-
‘ranti: Et dignus eft operarius mercedc iuå.
‘Ipfi enim vigilict, quifi rationetn pro ani-
mabuj veftrivreddituri,utcum gaudio hoc fa-
eiant, & non gemente?, hoc enim non expa-
dit vobis , Hebr. i}.
DE MAGl STR .ATIB US,
Omni* anima poteftatibus (upereminenti-
bus Tohdita fif. Non enim eft poteftas nifi å
Deo: quac vero funt poteftatei, å Dcoordina-
IX (unt. Itaque quisquis refiftit poteftati. Del
ordinationirefiftit; quiautem reftfterim, C-
biipfi judicium accipient. Non enim fruftrt
gladium geftat. Nam Dei minifter eft , uitot




Otnnis anima poteftatibus Tublinaionbu» (ub-
dita
dlt* fit. Ideeque necrflitau fubditi efto(e,non
lolum propter iram , fcd ctiam proptcr con-
(cieotianL*.
Ideoenimdc tributa przftatis. Miniftri e*
oim Dei fuot, In hoc ipfum fervicntes. Red-
dite ergo oronibus debita. cui tributum, tri»
butuon: Cui veftigal, veftigal; Cui herne-
rem, hooorcno:Roro, ij. Adhortor priroum
omnium fieri obfrcrationet, orationes,intcr-
pciiatiooes, gratiarum aäione*> pro omnibus
hocninibus, pro Regibus dc omnibut qui in
(ubliroitatc cooftituti tunt, ut qoictam dc traa*
quiliam vitani agamus cum orani pictate dc
iTira, z. Admone illo», Princi-
pibu» dr potcftatibus fubdltos efle, Tif,j, Sub*
diti eftote orani huroaax crcaturx propter
Dominutn, five Regi five mioiftris tanquam
ab co miffii dccPer,*.
MARITIS.
Viri Hrailiter cohabitcnt cum uxorlbus
fccundum (cieotiara vcluti Infirmiori vaft
rauliebri irapertientci honorcra, tanquatn
ctiam cohxredibusgratix, vitxne interrom-
pantur prxfe» vcftrx. i. Pet.f. Viri diligi-
te uzores veftrasdcnc fitis arosiulenti adverbia
illaiadCobj, UXORIBUS
Siraiiitcr uxores fubditx ilji veilnsviri*
L tan«
tanquam Domino i queroadmodum Sara o.
bedivit Abrah*, dorpinum illum appeN
Imi, cujo» faä* eftis dum benefa-
citis & non terremini ullo pavorc. iPetj.
PARENTLBUS.
Patres non ptovoceiisadiram liberosve-
ftroi; Sed educetii eo* per eruditionem &
correptioncm Domini, Eph.f.
LIBERJS.
Filil, obedlte parentibu» vcftri* In Do-
mino, nam id juftumcft. Honorapatren
tuum Se matrem luam. Quod cd pr*cc.
ptum primuro in promiffione, ut bene (ibi
fil, Ik fii long*vus in terra Ephe. ö.
SERViS, ANCILUS , MERCENARUS,
(£ ( tttris adlaborem condullts
Servi obtdite iji, qui Domini funtjuxti
carmen cum timote ac tremore, fimplicita-
te cordiiveftri, taoquam Chrifto, non ad
oculum fervientci velut hominibus placerc
fludemes, fed tanquam iervi Chrifti, faci-
entes qu* vu!t Deui ex anlmo , cum bene-
volcntia fetvientes Domino & non homini-
bu*. lllud fcientei, quod unuiquiique quod
fccerlt boni, hoc reportabit å Deo, five Ter-
vas fucrit,'five liber. Eph.6.
PATRIBUS PAMILLA S ET
Matnbiu javulias Et
Et tos Donini cadem heite «rga illd x£*
roittentes roinas, feientes ; quod & vefter
ipforum Doroinus eft in toey», nec perlona
refptftm eft apud illum, Eph. 6.
CO MMUNI JLIFENTUTt,
Siroiiiter juniorc* fubditi eftote feoioribus:
Sic ut omnej alijs s|ii vicifllm fubjiciamini,
Huraiiifatem «nimi vobis infixam habete,
propterea quod Deus fuperbis refiftit, hunoi»
libus autem dat gratiitn, Humilictuini igi*
.tur lub potenti roanu Dei.i.Pet. j.
VIDUIS.
Porto quac vera vidua cd ac orbata viro,fpc<
rat inDeum& perfeverat in obfervalionibus
ac precationibus noöu dieq;; fed quac in dc»
ljtiisverfatur,ea vi»en$ mortuaeÖ, i: Tim,f.
OMN1BUS IN COMMUNI.
Dilige proximum tuutu ficut teipfumjio
hoc fermcnc omnia praceepta fummatitn
coroprehenduntur, Roro. ij. Et ante oninla
fiant deprecationcs, obfecrationcj, inter»
pellationti, gratiaruro aåiones pro eroni-
bus hominibus, &c. /. Tinn.z.
Cuiquefit tmpritr.u magn* jualeftio curx ,
tn domus officiis ftet heve reila juu,
(gin irbfr (fin Itctlciw








s Non aliena tuisvenerabere muninavotli.
2.
Sume Deiquc tui Tinoi nec noracn in ufu*,
J-
Septiraa (acra coles, opeta ferutui ab orani.
4*
Seroper honore tuos raerito revererc parente*
f.
Non homioe queraquä crudeii moite neeabis
$■
Alteriui caveas , ledlum temerarc jugalem,
7. .
Nonfwtum ficici digitoi cohibebii ab Hio.
iau»a o 8.
Ttftii es accilui, oil atteftaberc FaITo,
< 9-
Nalliniadfeäes fpiclofum ttfla per orbenu
io.
Alicrius nuptaro, (etTum t famulai & afclloi.
sr M BO LUU».
P Pij nnftrattone Deutn % Patremd.
Omnia cjuemftatuo Nunune pojje /uo.
JO*1 nittdieJiellu clarum fabrieavicOlytnpum. '
Cujtu & ett verho terra ireatajno.
Credo quefamChn/iumfimilifieme colendum.linnut ett noftri Ftliiu iUe DEl,
Huic onnu Pdtrii eft fubjetla patentit regni:
®ut regit arbitrio tuntia cream fuo.Tempone praditlofuerat conceptus in aivo
V.rgined, aFlatuNuminis tUe (airo.
Fojlmodö conceptum peperitpurijftma virgo ,
£1“* Mana ettcerto nomine äitiä juo.
Gjutcquid erät pajftu [ub tntquo multa
Praftde Jttdti Cafareo popu/i.
dlffixwque cruci, mtfemnda n. ortp necattu.
More PaUftina demde fepultut bumo,
Interea vtndex aä tartara cata recejftt .
jut adtmens nigris imperiumque diis.
Ter ubt prAuerat mundo fua lumina Jitatu*,
Sumenit propriu vtrtbut iUe juu.
Slelligeras. fcanditjj damot-, ubtCun tlpatentit
Prox/mus addextram nuncfedet mqt Panu.Inde redibit ut & vivos vitaque carcntes
Judiect, inquirens qua fit in orbe fides,
Fnde Det flatum credo jpirabite
Cujiu alunt vitam FUmine tuntia jnam
Cor>
Conftteor fanltos hornina eetumque piorurru,.
In quibus eli veri tulem amorque DEI,
G)uos, quod habent JEftt tammeni* dsgmata
Chrifti ,
Communi dicunt nontine Cbrijhcohu,
Omnia per Chriftum fateor peccata remitti,
Omnibus his quibia eft indubttata fides.
Credo qvodh&e oitm rurjus earo noftrarefurget:
Quodfyprocul dubio vita percnnis erit.
O RATIO ÖOMINICA,
CHareparesfummireftdem fuper <ethem ex tiClarefcat fanit um nomen tthiq 3 tunnu*,
jldveniatmagnum luotua regna per orbem
Nosque regat Santtua Spintut Hle tutu,
Jiat & in terria itiäem tua rite valumat.
Atque folet fieri fedtbus athereis.
Da nabit hodu'- potumque cibumque Jalubrem,
Erudias verho peltona noftra tuo.
Da veniam noftra; dimittens debita tulpat
Nos ftquidem facimtu debita mijfa altis,
JVf nos tam gravibtu feriat tentatta curis ,
Cogat tn his noftram juccubuijfeftdems,
Sed quaeunfa /olent noftra contingere vita ,
Omnibus eripias nos Pater, aro, ma!is.
De S ACR AMENT O
b Anism,
Cbri-
CUriJlus adathertat etmvellot fcandcrefeTDixit di[eipulit talia verka fuis: (des,
Pertit e adcxtremeu, o vos meavi/eera,gentett
UtnRos doRrtnamrite docere meanui,
Inque Patm PJatiq s & liattu tiomtne fqnRl,
Mortales undis jponti lavare f aeris,
Nam qui credtderit, lottuqueerit amnefalubrtp
litan bona perpetuo, vita falusque beant.
Qui fine (alvtfica fuerit pictate fideqtte,
Hunt bona deftitutnt,vita jahuquefimul.
DE S ACRA M EN TO
ALTARIS.
NORiSacramentu Dominus quatraditus boftiInfttntit , firma foedtu amiettia.
Accepit panem, gratesque ubt nti peregit,
Difeipttiis tahrat, fic referendo, juis.
Uuncytaro ram/j, meae/l credentes Jumitepane,
Quomodo pro vobu morte necanda datur.
Hunt quoticseditie memores bini elätti referte,
Ex aquo vita fabia necisqnc mea%
Sic ubt coenavit, vini iiquore npleta ,
Apprendit manibtts poeia äetnde piit,
Utque Patti grates folida pietate peregit ,
Portexit joetis Ula bibenda Juis,
Atque etit, hotjubeo cunRi ftmul inde kikatit ,
Munera [unt veri jahguinu ifla mei.
Qteam
£)uem modopro vohis, crudfixo corporefunda,
<£uofit peeeatigratia cuique(ui.
Hunt quoties bibitis,memores beneclarareftrte
Ex aquo vita(atla necuque me*.
BENEDICTIO lMENS/E.t
HIs epuli* donuque suit btnedicito Chrifte.Utf oveani fujjit torporafeffa tuo.
Non alit in fragilipanit modo corpore vttam
Sermo tutu vita tempom longa faeit.
gkatiarum actio.
Poftqud epuli* exemptufames,menf*qs remota,Dicemtu gratts nos tibi fumme Pater.
Non hae hnmanas vires alimenu puvabunt,
Uivina(i non h* foveantur opes.
tuo vivunt vegetata aKurnine cuntla~>,
Afflatu (pimut tuntia valentque tuo.
Cumfa epulas dedtritjerumPater epttme nokit,
Adde epuli* vires pro koniin te tuas,
Nuncetiamgrati* animis alimtnm mtniftra, .
Atque immortnlt pettora pajee cibo.
Et quia curafumut tua, nos Pater optime fervd,
Et fiudia vita tempona tuntia ngens.
InftitutioPueroru tributaBfolvitur pär-\
tibus, pietate, honeftis moribu* , & bont-
rum litcrarum ftudi», De quibut (ingu>
lit fequuotur (einentiolz. .
PIUS ESTO.
Pietti aa omnit utiliseft , pro miffionethabens & przieatis & Faturz vitx: itiqae
Te ipfum td pieUtem exerccto
Eft quxftm mtgnuipietti, dc fut forte
COntenturc effe.
Jurcnilet, cupiditttes fuge ; juftititoa, fi«
dem, ctrittcem, pacem uni cum iis, qui
Dominoon finccro tjjimo invoesnt, aerfer
qtere. , . f/* x. /!
' 7? -
'
/. DE UM AM A.
IN eo pttuit Dci ergt no* tmor,quod Fi-
A liunn (uuon unigenitum mifit Dcu* ia
Eoundum, ut per eumvivtmu».
Recordtrc jElum Chriftum ex mortuii
excitttacn. 2-fwt'Z'3■
SJ quis Dominum JESUM CHRISTUIvl
Bon taiat, edo detcfttbili».
VERERE DOMIMUM
Nam ei qui timet Dominum, bcne er!t in
«ttjetnis, & in die mortu fuac inveniel gratiäi.
C unfcri* Lj ; ' Ne
Ne tlme Ffli mi, quod psuperfis: eri-
ftunt tibi multa fi timueris Dcum & abfti-
teris ab omni peccato, fecerisquc quod be-
ncplaceat coram iplo.
MEDIA SL1NT PRECES.
in omni Deo gratlaa a-
nam ca cft Del de »obis, <jui fitis
JEfu Chrifti, r-oluntai. / f0
S CRU TIN IU M S.S,<e.
Scrutamini leripturat, quandoquidem in
eis toi, xternarn habere vitam putatis , &
ea funt, qux dc me (Chritto) tcftantur,
A Puero difcendx Tuot (acrx licerx ,
qux pottuni erudire ad lalutera per fidem
JEfu ChriIlo habendtm. »
SOLLICITA SL1I OBSERVATIO.
pRx omni cuftodia.cuftodi ccr tuum; ab
• »Ilo enim funt cxitus Ti-
Scimui, quisquisex Deo nätin ett, eum
Don peccate: nam ex Deo natua fe ipfum
fervat , nec eum malus attingit.
Flefto mea genua ad Patrem. Dotninj
noftri JEiu Chriftl,ex quo omnii & in coe-
lia kia Terra dcaominatur cognatio, ut
pro fua gloriofa opulcntia det «obis forti-
ter coroborari per luum fpiritum in inte-
riorera hominctn. Quo habitet Chriftus
per Rittn id noftri» åolmt*. & Gmusincltf-
tate radioni Se fundati, ut comprehendere
atque cognolccre valeamus, una cum (an-
6lis omnibui, quam htc longequc quam
«Ice ac fublime pateat , k quamomnem co-
gnitionero excedac amor Chrifti, quo im'
pleamini ia omnemplenitudinem Dei: Ei ve-
ro, qui ca vi, quå viget tn (ao&is fuis, poteft
omnia longe longequc copiofius facere,quam
»os pofeere aut coguare, Ei, inquam, glorltr
in Ecdefia per Chriftum JEfutn in omnem o-
mnium feculorum perpetukatem, Amcn_..
Vcibrevius; Dominuivero noftros diriglt
animos ad Divinam charitatcm Chriftianam»
que patientianru.
Itaque JEfutn omnes agnofeite, amorem
cjui pofeite, JEfum ardenter quscritc( qu*Ten»
doinardefeite, Scrurfus: JEfu mi bone fenti-




Vos liberiobeditc veftrfs parentibusia Do<
mlno; Id eaim iqvuro eft. Hoaor» tuum
Pitrcmatque Matrero, (jucdprimuoieftcutn
pro
, promiflione prxceptum, quod tibj bene fit Se
vivat in terra diu. f* f •
In ofere li fermone honora Patrem tuum,
ut fuperveni»! tibj benediftio ab ipfo. Et mj'
a qm adiram provoeat
Matrem (uanij. 4. f.
Fiii mi fi mortuus fuero, fepeli me, &ne
delpicia» Matrem tuam; Honora eaoiomnet
die» vii« tu», & f*c quod placet ipfi, neque
triftitii afficias eam> Memento Fiii quodmub
ta vident perieda fuper te in utero.
DE OFFICIO JUNIORUM ERGA
5UPERIORES.
TUdiorej/wf/e (enioribu», & omnei invi-
•* cem obfequendc, modeftiam comple&imi-
tii; Nam Deus & fuparbi» averfatur &mode-
ftorum fmtor eft,
Coram caaitiefurys Se hoaorabi* facie*
fenis; TimebucDim tibj å Deo tuo. Eeo Ie»
bova_j.
Exemplum inobedienti* in puetit Beibi:*
IicisEli!*umirridentibuj, qui å duabutUtfii
dilcerpuntwr quadraginta numero• Hiftoria
bxc eft; tutu njeenderet EhUtu inde Bethelem,
Uit erät ajccr.dcns m vid/um puenparvi ex-
iverunt
iverunt ex urbe (f illnferunt tili : dixermtque
iuit Afcende taive y afcende taive, refpexit
vero eos , ac maledixii idit in npmine
Jehovat), exivtruntqut ttaque du* ur(<e e pi-
dä difcerpferuntque de illit quadmgintn (S
duot pueros.
DB PIETA TE D1SCIPULORUM
IN PR&CEPTORES.
PR&CBPrORES UT PARENTES AMA
ST REVERERE,
Parete -Pracceptoribu» veftrij, &obfequi-
—•‘•li, nam ii pro animabus veftris vigilant,
jourin reddituri) ut id cura Ixtitia fa-
I non genaentes; nam id e re veftra non
Qui Pnceptores fuoi contemnit, non ho*
tnincm (cd Dcum contemnit-..
DE MORIBUS IN DOMO,
"KJ Emo parvi afiimet temput , quoi in ver-
bit tonfumitur otiofis : fcitote auttoi,
quodcunque otiofum verbum locuti fuerint,
homines redditurot die ejui rationem, in
d tjudicii, extuftenim didit ab(olverii, 0c
ex tai» dldii enim data ntberis*
r I Ob
Olfccene ne dixtris: nulla vitiola oratio •
«x ote vcftro prodear ;fed (i «ju* bona eft ad
inftruöioaem, quac fit opus, ut auditoribps |
bcneficiurn couferat. Ncve famftutn Del j
Spiritum, conmftate quo configaati efli*
«d llberatioais diem. < v j
, Domi Te officiofutn'prsrbe.
comis. N* fis garruliM. Neminem latoie,
Meafam com tempus eft «rooleja: Sutmo
■cibo DliO kjpper-gratias |giio, Cultai ad-
fit tfiönduic*. Ne 11 prodeas in publjcurn
impexo capite. V '*•,*' |
Cibl & potus7 qAokm valitudmi ''•♦U j
left fumito. Modcrato forotio^uiil
suin auxiliutn ia ftudlit invoca,
DE MOR1BUS IN PLA’
TN plalei» modeftum te gere, Mode-
ftiatn in cundo prac te ferto, nam ex ing* :f.
fu pfoipicitur animi habitus.
In plateis non eft vodftranduro & lili-
gandum
Dimiftus cum filentio dorcum repete.
Ne osquam rcftiteris, Litine (cmper &
ubique loquerc.




DE MORIBUS IN LUDO LITE-
RARl0.yf/£/W*.
horam auditara in Scholam venien*
C;ii *'åum eft.
Sahojani affidue. ■
Scholam ingrcflu» in tuam decurfam fla}
tim te conftc-.,.
Ia SchoU quietus ftdc, oec huc & iiluc pef
fedilia difcurfites.
Qusr memoritcr pfonuncianda (unt, tacl-
tus difce k repete.
In Judo fotbai ne exltes, ncmiatmin loi
dalibusjxde. Cave ne merito vapules, Pr«-
eeptori te affiduum k attentum pr»hr. Ia*
geouus pucr, abfeote Migiflro & praefente
Itmper idem eft. In abfentia pratcrprorii vir-
tus probstur dikipuli. Nunquam cciolua
efto, Onane tetnpui vaeuum ftudiis petiille
puta. Animum ab tvagaado cchibe,
Nenriincm injuria sffice. Caufam tuara
defer ad Pra-ceptorem Te ipium non uld-
feere. Nemincm defere* odio.
Pauca loquere, rauha «udi. Scrroonem
ne pracipikj, Verb«
'Verbi clire & dilHefte proferenda font.
A tnendaciis ablsorre. Pcccaium admiflum
ne nega Ted eocfitere dc gratiam eju* petilo.
Aliena farto ne tufcris. Invcnt» libecter
reftitue,twa nejaäe*.
' DEMORIBUS IN TEMPLO.
''TTEroplua}, junåutahcri puero,ingreditor.
J Ne flrepitam pedibur excitcs, cum Trm-
pluco ingredtris, vei illud exii, Ingrelfus id
religionepo te connpone. Aultaha rdliglole,
Nihil loejuerc atlantl puero. Cum cmtin>
dumeft cane. Praccinehtem canendo le-
‘ quere. Ad norocn ]Efu genu» flefte, Mde*
(acra exieo», obvio puero te medelle con-
jungito. Ubl in iudum eoovemuöi affide
eft & tsce.
Sic cum JEfu Saplentia & actite & griti»
tum «pud Deuro proficie» tuin 1-,
pud honyne*.
F- 1 N ! S,


